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般について,少 しではあるが リー ドが扱っている
(AnthonyReid,SoutheastAsiaintheAgeofCom-
merce145011680,VolumeOne.NewHaven,Yale
UniversityPress,1988)｡また,インドネシアにつ
いては,ニーセンの著作があり(SandraA.Niessen,
BatakClothandClothing:ADynamicIndonesian
Tradition. KualaLumpur,OxfordUniversity
Press,1993),この数年,関本がジャワ･バティック
の研究に従事 し,さらには東南アジアの織物一般に
ついての共同研究プロジェクトをも組織している｡
しかし,東南アジアについても,インドネシアにつ
いても,これまでのところ,研究の数は限られてい
る｡本書がよい刺激となり,衣服に関する研究が盛
んになるとともに,今後は視覚資料の利用も,服装
研究に限定されることなく,現在より一層重視され
るようになることを期待したい｡
(加藤 岡lJ･京都大学大学院アジア･
アフリカ地域研究研究科)
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